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 マリア࣭ヴェロ（Maria Vello）氏（米国National Cyber-Forensics and Training Alliance 
NCFTA CEO and 









1月 24日 京都府警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課との共催により、第 4回京（みやこ）サイバー犯罪対策協
議会開催。基調講演⿉成田秀樹（研究所員）「サイバー空間における追跡可能性の確保」
1月 29日 京都府警察本部生活安全部少年課少年サポートセンターへ訪問調査。
1月 30日 渥美東洋所長が急逝。田村正博副所長が所長代理に就任。
2月 20日 神奈川県警察本部生活安全部少年育成課、同課少年相談࣭保護センター、同センター横浜第二方面事務所
へ訪問調査。
2月 21日 横浜市教育委員会事務局人権教育࣭児童生徒課、横浜市中央児童相談所へ訪問調査。
2月 24日 北九州市子ども家庭局子ども総合センター（児童相談所）、福岡県警察本部生活安全部少年課北九州少年サ
ポートセンター、特定非営利活動法人日本ガーディアン࣭エンジェルス北九州支部ドロップ࣭イン࣭セン
ターへ訪問調査。
2月 25日 北九州市子ども家庭局青少年課へ訪問調査。
